'Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is'. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw by Walda, Minke
1.  Lijst met rekesten om amotie 
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veel grotere Amsterdam door zijn meer veelzijdige eco-
nomie minder vatbaar was voor recessie. Met name de 
economie van Enkhuizen bleek door de eenzijdige na-
druk op de haringvisserij kwetsbaar. 
De inval van de Fransen in 1795 bracht een laatste 
klap toe aan de stedelijke economieën. In juli 1806 gaf 
het stadsbestuur van Enkhuizen op verzoek van de zo-
juist geïnstalleerde koning Lodewijk Napoleon een 
schriftelijke opgave van de nadelen die de stad de afge-
lopen jaren had ondervonden. Het verlies van werkge-
legenheid door de opheffing van de VOc en Wic, de ver-
huizing van de Admiraliteit van het Noorderkwartier 
en de opheffing van de Westfriese Munt, in combinatie 
met een verdere neergang van de handel overzee, had-
den de stad, aldus de Raad, in een ‘aller deplorable toe-
stand’ gebracht, waarbij ook de burgerij ‘aanmerkelijk 
verlies’ had moeten ondergaan.8 
STAND VAN HET ONDERZOEK EN DOELSTELLING
De krimp van Hoorn en Enkhuizen was vanuit histo-
risch perspectief geen nieuw verschijnsel. Veel steden 
en regio’s kennen een afwisseling tussen groei en 
perio den van stagnatie en verval. Economische neer-
gang maar ook (pest)epidemieën leidden regelmatig 
tot een daling van de bevolking. Naar dit proces van 
groei en verval, en specifiek naar de neergang van de 
Republiek in de lange achttiende eeuw, is al veel onder-
zoek gedaan.9 Met uitzondering van de publicaties van 
Diederiks over Amsterdam en Richtje de Vries over 
Enk huizen wordt in de literatuur echter opvallend wei-
nig ingegaan op de ruimtelijke gevolgen van de econo-
mische en demografische neergang en de reactie van 
de overheden daarop.10 Architectuurhistoricus Geert 
Medema merkte in zijn dissertatie over het stedelijk 
bouwbedrijf in de achttiende eeuw al op dat het ont-
breken van omvangrijke publieke bouwprojecten en 
stadsuitbreidingen vaak tot de veronderstelling leidt 
dat in deze eeuw minder werd nagedacht over de stede-
lijke ruimte.11 In zijn onderzoek naar de stedelijke 
bouwbedrijven beoogt hij mede de ruimtelijke en ar-
chitectonische ontwikkeling van de Hollandse stad in 
de achttiende eeuw nader te duiden.12 De nadruk ligt 
daarbij echter op de publieke architectuur en minder 
op de regulering van de particuliere bouwpraktijk.13 
Bouwhistoricus Ronald Stenvert gaat in zijn artikel 
‘Enkhuizen. Morphologie einer schrumpfenden vor-
modernen Stadt’ (2010) meer nadrukkelijk in op de 
ruimtelijke gevolgen van krimp in de achttiende en be-
gin negentiende eeuw. Stenvert onderzocht de impact 
van de economische en demografische neergang en de 
daaruit voortvloeiende slooppraktijk in Enkhuizen op 
de ruimtelijke verschijningsvorm van de stad.14 Aan de 
hand van een bouwblokanalyse, op basis van een ver-
gelijking van kaartmateriaal uit de zeventiende eeuw 
met de eerste kadasterkaart uit 1832, en een inventari-
satie vanaf de openbare weg, geeft Stenvert een duide-
lijk beeld van het spreidingspatroon van de afbraak 
Tijdens hun rondreis door Nederland in 1823 bezoch-
ten Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp ook de 
Noord-Hollandse havensteden Hoorn en Enkhuizen. 
Viel in Hoorn al op dat veel huizen waren afgebroken, 
wandelend door Enkhuizen zagen de twee studenten 
een stad die in ‘bedroevend en diep verval verkeerde’.1 
Van Lennep beschreef in zijn dagboek: ‘Overal waren 
de mooiste huizen gesloopt, en die er nog overgeble-
ven waren dreigden in te storten of stonden alleen, 
alsof ze eenzaam treurden op een kerkhof. Waar zich 
vroeger trotse gebouwen verhieven, zagen we nu grote 
grasweiden, waarin runderen, paarden of schapen lie-
pen.’2 Het verval dat de twee reisgenoten opmerkten, 
was een direct gevolg van de ineenstorting van de eco-
nomie en de bevolkingskrimp die de steden had ge-
troffen. Het beeld was niet uniek voor Hoorn en Enk-
huizen. In de lange achttiende eeuw, vanaf ongeveer 
1680 tot 1830, verschoof het economisch zwaartepunt 
in West-Europa langzaam van de Republiek naar Enge-
land en kwam een eind aan de snelle economische 
groei van de Republiek. De steden van Holland en Zee-
land ondergingen een periode van stagnatie en achter-
uitgang.3 In dit artikel zal aan de hand van twee case-
study’s naar Hoorn en Enkhuizen worden onderzocht 
hoe stedelijke overheden reageerden op het verval van 
hun stad. De twee buursteden in de regio West-Fries-
land lenen zich goed voor een dergelijk onderzoek: 
Hoorn en met name Enkhuizen krompen fors in de 
lange achttiende eeuw, met een dieptepunt aan het be-
gin van de negentiende eeuw. Tussen 1622 en 1829 
werd de bevolking van Hoorn bijna gehalveerd.4 In 
Enk huizen kromp het inwoneraantal tot 1840 zelfs 
met ruim 75 procent.5 In de stad verdwenen ruim 2.500 
van de aanvankelijk 3.615 huizen.6 
De economische en bestuurlijke structuur van beide 
steden is eveneens vergelijkbaar. De twee havensteden 
maakten in de Gouden Eeuw een bloeiperiode door en 
ontwikkelden zich tot de twee belangrijkste steden bo-
ven het IJ. Door de gunstige ligging aan de Zuiderzee 
concentreerden de stedelijke economieën zich op de 
overzeese handel, de visserij en de scheepsbouw. 
Hoorn specialiseerde zich in de handel in bulkgoede-
ren: hout voor de (scheeps)bouw, zout, kaas, kruiden 
en graan.7 Enkhuizen groeide vanaf het midden van de 
zestiende eeuw uit tot centrum van de haringvisserij 
in de Republiek. Belangrijk was ook de vestiging van 
kamers van de VOc en Wic in beide steden. Bestuurlijk 
kreeg West-Friesland vanaf het eind van de zestiende 
eeuw een aparte positie binnen de Staten van Holland. 
Een aantal bevoegdheden werd overgedragen aan het 
College van Gecommitteerde Raden van West-Fries-
land en het Hollands Noorderkwartier, dat zich in 
Hoorn zou vestigen. De eigen Admiraliteit en Westfrie-
se Munt kregen afwisselend een plek in Hoorn en Enk-
huizen. Aan het eind van de zeventiende eeuw vond 
een omslag plaats: de handel en werkgelegenheid in de 
steden begonnen langzaam in te zakken, terwijl het 
2.  De afname van het aantal huizen in Hoorn en Enkhuizen 
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wikkelingen ook verklaard worden vanuit dit beleid. 
Door de praktijk in Hoorn en Enkhuizen met elkaar te 
vergelijken, kan bovendien het individuele stedelijk 
niveau worden ontstegen en kunnen er meer algemene 
uitspraken gedaan worden over de gevolgen van het 
beleid voor het beeld van de stad.
‘DE SLOOPERIJ-STORM’
De eerste tekenen van verval in Hoorn en Enkhuizen 
die genoemd worden in de bronnen zijn de leegstand 
en gedwongen verkoop van panden omdat een eige-
naar de verponding niet meer kan betalen. Door de 
bevolkingskrimp nam de vraag naar woningen af, 
waardoor koop- en huurprijzen daalden en meer en 
meer panden leeg kwamen te staan. Achterstallig on-
derhoud door een gebrek aan financiële middelen 
deed de woningwaarde verder dalen. In de stadskro-
nieken van Hoorn wordt gedwongen verkoop voor het 
eerst gemeld in 1699, in Enkhuizen al in 1680.17 De kro-
niekschrijvers Abbing en Brandt benoemen voor de 
periode tot 1795 verschillende malen de afbraak van 
leegstaande of vervallen panden.18 Bij een vergelijking 
van het aantal woningen in 1632 en 1798 valt de daling 
van het aantal huizen en opstallen in Hoorn echter 
mee. Ondanks fluctuaties in de tussenliggende jaren 
bleef het aantal huizen in de achttiende eeuw ongeveer 
gelijk, met 2.715 panden in 1632 en 2.706 panden in 
1798.19 In Enkhuizen had het afbraakproces echter al 
eerder ingezet. Het woningaantal was tussen 1632 en 
1796 met ruim 40 procent teruggelopen, van 3.615 naar 
2.105 woningen, waarvan er ook nog eens driehonderd 
onbewoond waren.20
Na 1795 nam de afbraak van vervallen of leegstaande 
woningen ook in Hoorn substantieel toe. Hoeveel wo-
ningen er precies verdwenen is lastig te bepalen, om-
dat in de bronnen twee sterk verschillende getallen 
genoemd worden. Volgens een overzicht van de bevol-
king van Hoorn, gedateerd op 24 mei 1812, stonden op 
dat moment 2.450 huizen en woningen in het centrum 
van de stad, 250 huizen minder dan in 1798.21 Het is 
echter waarschijnlijk dat de totale afbraak omvangrij-
ker was. Kroniekschrijvers Kroon en Kapteijn noemen 
een aantal van 1.600 afgebroken gebouwen, huizen en 
pakhuizen tussen 1795 en 1816 – een getal dat vaak in 
de literatuur wordt herhaald.22 In Enkhuizen nam het 
al eerder ingezette verval na 1795 verder toe, met de 
afbraak van nog eens ruim duizend huizen tot 1.026 
woningen op het dieptepunt in 1840.23 Tussen 1630 en 
1840 verdwenen daarmee ruim 2.500 van de totaal 
3.615 woningen in 1630 (afb. 2). 
De vergelijking van de kaarten van Blaeu uit 1649 met 
de eerste kadasterkaarten uit 1832 geeft een goed 
beeld van de ruimtelijke impact die de afbraak in de 
steden had (afb. 3 t/m 6). Op de kadasterkaarten zijn de 
gaten in de straatwanden duidelijk zichtbaar. Met na-
me in Enkhuizen zijn hele straten en wijken verdwe-
nen. De afbraak leidde tot een verschuiving in grond-
over de stad en de gevolgen op pandniveau. Buiten de-
ze twee studies beperkt de literatuur over krimp en de 
stad in Nederland zich hoofdzakelijk tot een constate-
ring van de neergang in de achttiende en begin negen-
tiende eeuw, een opsomming van de dalende inwoner- 
en huizenaantallen en, waar teruggevonden, het kort 
benoemen van de aanwezigheid van stedelijke of natio-
nale wetgeving om de slooppraktijk in te dammen.15 
Historicus Jos Leenders is de eerste die in zijn onder-
zoek naar de ontwikkeling van Hoorn tussen 1795 en 
1914 aan de hand van archiefonderzoek een meer ge-
detailleerd beeld geeft van de afbraak van de stad en 
reactie van de stedelijke overheid op deze afbraak.16 De 
auteur maakt duidelijk dat het stedelijk bestuur nood-
gedwongen ruimtelijk beleid ging ontwikkelen om de 
slooppraktijk te reguleren. Het onderzoek van Leen-
ders richt zich echter alleen op Hoorn. Het is interes-
sant om zijn resultaten breder te trekken.  Aanvullend 
archiefonderzoek bleek wenselijk om een beter beeld 
te krijgen van de regulering van de stedelijk ruimte in 
tijden van krimp. 
In dit artikel wordt het stedelijk beleid rondom de af-
braak nader bekeken op basis van dit archiefonder-
zoek. In de gemeentelijke archieven van Hoorn en 
Enk huizen zijn meer dan 350 verbouw- en sloopaan-
vragen en een aantal keuren met betrekking tot sloop 
uit de periode 1795-1813 gevonden, soms ook voorzien 
van een tekening. De stukken geven een gedetailleerd 
beeld van de omvang, de impact, de locatie en het be-
leid rondom het verbouw- en sloopproces aan het eind 
van de achttiende en begin van de negentiende eeuw. 
Ze tonen ook de worsteling van het stadsbestuur met 
de omvangrijke slooppraktijk in hun steden. Het ar-
chiefonderzoek vormt een aanvulling op bovenstaand 
onderzoek. Door het achterliggend beleid te koppelen 
aan de beschreven ruimtelijke veranderingen, kan 
niet alleen de kennis over de ruimtelijke patronen van 
krimp verdiept worden, maar kunnen specifieke ont-
3.  De kaart van Blaeu van Hoorn, 1649 (Noord-Hollands Archief)
4.  Kadasterkaart van Hoorn, opgemeten door S.P. van Diggelen in 1823 (Noord-Hollands Archief – bewerking door  
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Kadasterkaart van Hoorn waarop de gevonden sloop- en verbouwaanvragen 
bij benadering zijn aangegeven. In de sloopaanvragen is namelijk vaak  
alleen een straatnaam benoemd
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Kadasterkaart van Enkhuizen waarop de gevonden sloop- en verbouwaanvragen bij benadering zijn aangegeven. 
In de sloopaanvragen is namelijk vaak alleen een straatnaam benoemd

5.  De kaart van Blaeu van Enkhuizen, 1649 (Westfries Archief, Hoorn)
6.  Kadasterkaart van Enkhuizen, opgemeten door F.J. Nautz in 1823 (Noord-Hollands Archief – bewerking door de 
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de Gouw-Nieuwstraat-Kerkstraat en het Grote Oost in 
Hoorn nog bijna helemaal bebouwd. Duidelijk herken-
baar is ook de Westerstraat in Enkhuizen, de hoofd-
weg vanuit Enkhuizen naar Hoorn. De straatwand is 
op een aantal gaten na nog vrijwel intact, terwijl de 
bebouwing aan de omringende straten in 1832 bijna 
geheel verdwenen is. 
REGULERING VAN DE SLOOPPRAKTIJK
De conceptkeur op amotie die in 1806 werd opgesteld 
in Enkhuizen, vat de problematiek mooi samen. Aan-
leiding voor het opstellen van de keur was ‘dat vele hui-
zen en gebouwen zelfs in het midden van welbewoon-
de straten en grachten binnen deezen stad hoe langs 
hoe meer vervallen, oftewel op eene willekeurige clan-
destiene wijze geheel of gedeeltelijk uit- en afgebroken 
worden en den afbraak door den eigenaar verkocht, 
waardoor deezen stad niet alleen wordt ontciert maar 
ook een lang geheel zoude bedorven worden en boven-
dien de belenden huizen zeer benadeeld’.27 Aan het be-
gin van de negentiende eeuw begon de snel toenemen-
de afbraak de stedelijke overheden boven het hoofd te 
groeien. Het archiefonderzoek maakt duidelijk dat de 
stadsbesturen van Hoorn en Enkhuizen regelgeving 
invoerden om de ‘slooperij-storm’ te kunnen regule-
ren.28 De schriftelijke toestemming die een eigenaar 
verplicht moest aanvragen voor de verbouw en uitbrei-
gebruik van rood naar groen. Leeggekomen percelen 
werden afgesloten met schuttingen of kregen een 
nieuwe functie als grasland, moes- of fruittuin of park-
gebied. De studies van Stenvert en Leenders maken 
duidelijk dat de afbraak niet gelijkmatig over de stad 
plaatsvond.24 Met name in de economisch zwaar ge-
troffen havengebieden verdween veel bebouwing. 
Door het inzakken van de overzeese handel en visserij 
verloren hier niet alleen woningen, maar ook veel pak-
huizen, kuiperijen, haringrokerijen en zoutketen hun 
functie. Zo zijn de woningen en pakhuizen op het 
Baadland in Hoorn in 1832 geheel verdwenen. Tussen 
1837 en 1842 werd het gebied omgevormd tot een wan-
delpark – een functie die het tot op de dag van vandaag 
heeft behouden (afb. 7).25 Ook aan de randen van de 
steden en in de zeventiende-eeuwse uitbreidingen was 
de afbraak omvangrijker.26
In Enkhuizen werd de uitbreiding van 1593-1607 aan 
de noordwestkant van de stad nooit helemaal volge-
bouwd. Het gebied behield een groen karakter door de 
aanwezigheid van lijnbanen en speel- en pleziertuinen 
voor de elite. In de lange achttiende eeuw vond de af-
braak met name in dit stadsdeel plaats, waardoor het 
groene en agrarische karakter versterkt werd. In het 
oude hart van de steden en aan de hoofdwegen bleef de 
bebouwing echter grotendeels intact. Op de kadaster-
kaart zijn de hoofdwegen het Grote en Kleine Noord, 
8.  Een van de sloopaanvragen uit het archief: Simon Boek, wonende in Enkhuizen, verzoekt om drie huizen in het havengebied van 
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wagenhuis.32 De aanvragen werden tot 1808 beoor-
deeld door het Comité of de Kamer van Fabricage, die 
de Burgemeesters en Wethouders adviseerden over 
het te nemen besluit. De Kamer werd hierin onder-
steund door de stadsbouwmeester (Enkhuizen) of 
rooimeesters (Hoorn) in dienst van de stad, die voor 
besluitvorming de situatie op locatie opnamen en de 
afbraak superviseerden. In Enkhuizen had ook de 
wijkmeester een dergelijke adviesrol. Een aantal aan-
vragers, waaronder Willem Laborus, vermelden expli-
ciet dat de aanvraag werd gedaan met voorkennis van 
de betreffende wijkmeester, die in dit geval dan ook 
aan de wethouders verklaarde dat het verzoek naar 
waarheid was. Burgemeester Van der Willige gaf ver-
volgens toestemming voor afbraak van het bouwvalli-
ge huis aan de Sint Jacobs Burgwal, onder voorwaarde 
dat deze plaatsvond onder toezicht van stadsbaas 
Schokker.33 De rekesten werden buiten hun waarheids-
gehalte beoordeeld op de reden van aanvraag, de be-
staande staat van het pand en op de ligging in de stad. 
De aanvragen volgen daarom in grote lijnen een vast 
stramien. In het merendeel zijn de naam van de aan-
vrager, de locatie van het pand en reden en aard van de 
afbraak benoemd. In veel gevallen is onder de aan-
vraag ook de reactie van het stedelijk bestuur of de mi-
ding van een pand bood een mogelijkheid om de af-
braak te controleren.29 Dit type aanvragen vormt de 
hoofdbron voor dit onderzoek (afb. 8). De 350 gevon-
den verbouw- en sloopaanvragen of ‘rekesten’ hebben 
betrekking op het hele gebouwenbestand. Woonhui-
zen maken het merendeel uit, maar er kwamen ook 
aanvragen voor pakhuizen, opstallen, washuizen of 
bedrijfsruimten als kuiperijen en ankersmederijen. 
Het ging bovendien niet altijd om de afbraak van een 
compleet pand; de aanvragen hadden ook betrekking 
op verbouw of herbestemming, de afbraak van een 
deel van het pand of de verlaging van een pand met een 
of meer verdiepingen. Zo deed Pieter Engels in febru-
ari 1800 een verzoek aan het stedelijk bestuur om een 
woonhuis aan de Jodenstraat (nu het Jeudje) in Hoorn 
te mogen herbestemmen tot pakhuis; een dergelijke 
aanvraag werd in 1800 en 1801 ook door Joseph Ber-
man en B. Schermer gedaan voor panden in de Achter-
straat en aan het Oude Noord.30 In Enkhuizen kreeg 
Otto Dogger in januari 1806 toestemming om een on-
bewoonbaar geworden huis aan het Klooster, vlak bij 
de Westerkerk, in te korten en te herbestemmen tot 
washuis.31 In april van hetzelfde jaar kon ook IJsbrand 
Loots een ‘zeer bouwvallig en uitgewoond huisje’ in de 
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In het voorjaar van 1806 stelden beide steden een 
(concept)keur voor het afbreken van huizen of gebou-
wen op.35 De keuren formaliseerden een praktijk die in 
de jaren daarvoor al in de voorwaarden aan sloopaan-
vragen zichtbaar was. Op grond van de keuren werd 
het eenieder verboden zonder toestemming een huis 
of ander gebouw, belast met verponding, geheel of ge-
deeltelijk af te breken, dan wel bouwvallig te maken 
door het uitbreken van daken, ramen, lood, balken of 
ijzerwerk. Op illegale sloop kwam in Hoorn een boete 
van 200 gulden te staan voor de eigenaar van het pand, 
en 100 gulden voor elke aannemer die ‘raad, arbeid of 
werkvolk’ aan de afbraak zou verlenen. In Enkhuizen 
lag de boete opvallend lager: eigenaar en aannemer 
waren elk ‘slechts’ 25 gulden verschuldigd bij het over-
treden van de keur. Een analyse van de sloopaanvra-
gen en keuren maakt duidelijk dat het stedelijk beleid 
zich hoofdzakelijk richtte op drie punten: het behoud 
van het stadsbeeld door het voorkomen van ‘ontcie-
ring’ van de stad, het borgen van de veiligheid van 
buurpanden en waterkeringen en het behoud van be-
lastinginkomsten op onroerend goed. 
‘TER VOORKOMING VAN ONTCIERING’:  
LOCATIESPECIFIEK BELEID
Het behoud van het stadsbeeld was voor de stadsbe-
sturen van Hoorn en Enkhuizen een belangrijk mo-
tief. Medema liet al zien dat de waardering van de 
schoonheid van de Hollandse steden door reizigers 
niet zozeer werd bepaald door individuele gebouwen, 
maar door het totale beeld van het gebouwenbestand, 
straten, pleinen en voorzieningen. De kwaliteit van de 
stedelijke ruimte had een weerslag op de beoordeling 
van de stad, haar bestuur en de samenleving. Fysiek 
verval kon de indruk wekken van neergang of falend 
economisch beleid.36 De stadsbesturen van Hoorn en 
Enkhuizen vreesden bovendien dat de welgestelde bo-
venlaag van de bevolking zich niet meer in de vervallen 
steden zou willen vestigen, met dalende belastingin-
komsten tot gevolg.37 Het voorkomen van ‘ontciering 
van de stad’ was om die reden regelmatig de reden voor 
afwijzing van een sloopaanvraag. De locatie van het 
pand vormde daarbij een belangrijke overweging. Af-
braak langs de hoofdwegen of van representatieve ge-
bouwen werd onwenselijk geacht. Zulke aanvragen 
werden vaker afgewezen of er werden extra voorwaar-
den gesteld om ontsiering tegen te gaan.38 Zo wees de 
Kamer van Fabricage in maart 1804 een verzoek van 
Cornelis Carbasius tot afbraak van zijn pakhuis aan 
het Grote Oost in Hoorn af omdat het in een van de 
beste straten van de stad stond. Vrees was dat toestem-
ming voor afbraak tot een sneeuwbaleffect aan verzoe-
ken zou leiden, wat ‘in deze dagen, daar het amoveren 
van gebouwen zo algemeen is’, voorkomen diende te 
worden.39 Daar stond tegenover dat aanvragen voor 
panden aan de randen van de stad, of in gebieden waar 
al veel panden afgebroken waren, makkelijker geho-
nister van Financiën genoteerd. Het is hierdoor moge-
lijk in te zoomen op de omvang en spreiding van de 
afbraak, de motieven voor verbouw en sloop, de wense-
lijke ingrepen en de reactie van het stedelijk bestuur 
op de sloopaanvragen. 
De economische neergang wordt in de aanvragen 
meermaals als reden voor afbraak benoemd. Zo deed 
de smid Job Meun in het vroege voorjaar van 1809 een 
verzoek tot afbraak van zijn huis met erf en ankersme-
derij aan de Oosterhaven in Enkhuizen, omdat door 
het ‘verbazend sterk toenemend verval van de scheep-
vaart alhier de werkzaamheden successievelijk zo zijn 
verminderd dat de aanvrager tot zijn groot nadeel en 
innige smart geen middel van bestaan meer in de sme-
derij kan vinden’. Het verzoek werd door het stedelijk 
bestuur goedgekeurd, onder vermelding dat de werk-
zaamheden ‘door het stilstaan van de commercie en 
scheepvaart’ inderdaad sterk afgenomen waren.34 In 
veel gevallen speelde ook de belastingdruk op onroe-
rend goed een rol bij de wens tot afbraak. Meun had 
door de economische malaise grote moeite om de ver-
ponding te betalen en had, naar eigen zeggen, daar-
door geen middelen om de noodzakelijke reparatie 
aan het pand uit te voeren, waardoor afbraak mogelijk 
voorkomen had kunnen worden. 
9.  Voorwaarden behorend bij het verzoek van C. Koolhaas tot verbetering van een pand aan de Korte Westerstraat in  
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vestigt niet alleen de constatering van Stenvert en 
Leenders dat de afbraak vooral aan de stadsranden en 
in de achterstraten plaatsvond, maar toont ook dat dit 
ruimtelijke patroon mede veroorzaakt werd door het 
stedelijk beleid, dat ontsiering van het stadsbeeld wil-
de tegengaan.
 
EISEN BIJ SLOOP VAN GEBOUWEN
Wanneer afbraak werd toegestaan, werd ‘deformatie’ 
zo veel mogelijk voorkomen door het stellen van aan-
vullende voorwaarden (afb. 9). In beide steden waren 
de eigenaren na afbraak veelal verplicht het perceel af 
te sluiten met een houten schutting of een stenen 
muur op de rooilijn (afb. 10). Het ontstane gat in de 
straatwand werd zo gedicht en het braakliggend ter-
rein verdween uit het zicht van de voorbijganger. Met 
name in Hoorn werden daarbij gedetailleerde eisen 
gesteld aan de hoogte, vormgeving en het materiaalge-
bruik van de afscheiding.43 Zo werd Hessel van Over-
heem en Hendrik Spekman in december 1804 toege-
staan hun pakhuis op het Nieuwe Noord in Hoorn af te 
breken, onder voorwaarde dat de aanvragers op de 
rooilijn een anderhalfsteens muur zouden plaatsen 
met een hoogte van acht voet, aan de achterzijde om de 
zes voet ondersteund door tweesteens penanten, en 
gemetseld met goede Friese kalk. Het gebruik van 
‘roetige stenen’ was niet toegestaan; een voorwaarde 
die in de keur van 1806 werd geformaliseerd voor al het 
werk aan panden of muren dat in het zicht zou liggen.44 
De zijmuren van het pakhuis dienden te worden afge-
broken en te worden vervangen door een schutting van 
5/4 deel en met goede eiken palen, op kosten van de 
aanvrager. Het stedelijk bestuur verbood ook de fun-
noreerd werden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verzoe-
ken van Jannetje Kwartel en Jan Beek om vier huizen 
aan de Plankjes, aan de rand van het havengebied van 
Hoorn, ten oosten van het Rottegat, te mogen afbre-
ken. Het merendeel van de huizen was al geruime tijd 
onbewoond en door sloop en ontvreemding van bouw-
materialen bouwvallig geworden. Omdat de huizen 
bovendien afgelegen van de stad lagen, oordeelde de 
Kamer van Fabricage dat sloop minder tot ontsiering 
zou strekken en accordeerde de verzoeken.40 In Enk-
huizen zijn soortgelijke voorbeelden terug te vinden in 
het archief. Zo deed Christiaan Bartels in maart 1809 
een verzoek om een huis in de nabijheid van het Bol-
werk in wijk K te mogen amoveren – vermoedelijk het 
bolwerk ten oosten van de Noorderpoort. Bartels bear-
gumenteerde dat het bezit zeer in zijn nadeel was, om-
dat door afbraak van veel van de omliggende panden 
het huis ‘bijna geheel alleen en op zichzelf’ was komen 
te staan. Hoewel uit de inspectie bleek dat pand niet 
bouwvallig was, kreeg Bartels toch toestemming voor 
afbraak. Door de ‘eenzame plaats’ van het pand zou 
amotie volgens de burgemeester ‘geensinds tot ontsie-
ring van de stad strekken’.41 Het locatiespecifiek beleid 
leidde zowel in Hoorn als Enkhuizen tot een zelfver-
sterkend effect, waarbij afbraak aan de randen van de 
stad geaccepteerd werd, terwijl aan de hoofdstraten en 
in het centrum werd gestreefd naar behoud. Dit beeld 
wordt ondersteund door een uitspraak van kroniek-
schrijver Abbing dat het stadsbestuur van Hoorn de 
overgebleven woningen aan de randen van de stad zo 
veel mogelijk probeerde op te ruimen en de inwoners 
probeerde over te halen naar dichter bevolkte delen 
van de stad te verhuizen.42 Het archiefonderzoek be-
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In Enkhuizen ontstond in 1808 ook zorg over de vei-
ligheid van de waterkeringen in de stad. Aanleiding 
was een koninklijk decreet, dat de lokale regelgeving 
rondom sloop in een klap overnam. In mei van dat jaar 
besloot Lodewijk Napoleon dat eenieder in het ko-
ninkrijk zijn pand, mits in ‘geen reguliere staat’ of in 
een afgelegen deel van de stad gelegen, zonder toe-
stemming van het stadsbestuur mocht afbreken of 
voor afbraak kon verkopen, onder voorwaarde dat de 
eigenaar nog tien jaar verponding zou doorbetalen. Al-
leen voor de afbraak van panden die niet bouwvallig 
waren, was toestemming van het lokale bestuur nood-
zakelijk.49 Het decreet leidde tot een golf van nieuwe 
sloopaanvragen in Enkhuizen. In juni, juli en augus-
tus werden in het rekestenboek maar liefst negentien 
verzoeken bijgeschreven, waarvan het merendeel van 
de aanvragers zich beriep op de nieuwe wetgeving.50 
Het ging bovendien niet om de minste huizen. Onder 
meer Augustus Hendrik Duiven, executeur van Jan Ja-
cob Duiven, maakte gebruik van het besluit door toe-
stemming te vragen voor de afbraak van een dubbel 
woonhuis met stal en koetshuis en twee buurpanden 
aan de Nieuwe Westerstraat en Zuiderboerenvaart.51 
De familie Duiven of Duyvensz. was een van meest no-
tabele regentenfamilies in de stad, maar in de Franse 
Tijd slonk het familiekapitaal snel. Het stadshuis van 
damenten, regenbakken en putten uit te graven.45 Op-
vallend is dat in Enkhuizen dergelijke aanvullende 
voorwaarden nauwelijks benoemd worden in de indi-
viduele aanvragen. Richtlijnen voor de hoogte en 
vormgeving van de schuttingen waren daar al vastge-
legd in de keur uit 1753 over het uitzetten van rooilij-
nen en schuttingen.46 
VEILIGHEID
De verplichting het perceel af te sluiten met een schut-
ting of muur was ook bedoeld als veiligheidsmaatre-
gel. Afsluiting voorkwam dat vreemden via de braak-
liggende percelen de achtertuinen en erven van de 
buurpanden konden bereiken. Gevaar bestond ook 
dat door de afbraak de stabiliteit van de buurpanden 
afnam. De bescherming en veiligheid van deze panden 
en de inwoners van de stad vormden een tweede be-
langrijk motief om de afbraak te reguleren. Muren en 
dakgoten die gedeeld werden met de buren moesten 
blijven staan. De aanvrager was in veel gevallen ook fi-
nancieel verantwoordelijk voor de eventuele schade 
die de sloop aan de belendende panden zou veroorza-
ken.47 Zo werden de genoemde Hessel van Overheem 
en Hendrik Spekman verplicht de muur van het pak-
huis, die ze deelden met de achterkeuken van buur-
vrouw De Reus, te laten staan.48
11.  De gedempte Nieuwe Haven in Enkhuizen, ca. 1890. Op het middenterrein werd in de jaren 1895 -1897 het Snouck van Loosen-
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overheden de inkomsten op de verponding: het be-
houd van deze inkomsten was daarom van groot be-
lang om de steeds leger wordende schatkist te kunnen 
aanvullen. Aanvankelijk werden eigenaren verplicht 
tot het eind van het jaar van afbraak de lasten te blijven 
betalen. Ook kon een aanvrager worden gedwongen 
eerst de achterstallige verponding te voldoen voor tot 
afbraak mocht worden overgegaan. Dit overkwam bij-
voorbeeld Aafje Roos, die in november 1803 verzocht 
om twee huizen aan het ABc in het havengebied in 
Hoorn te mogen afbreken.54 In 1807 werd de betalings-
termijn echter opgerekt, vermoedelijk op grond van de 
‘Ordonnantie op het middel van de verponding’, die op 
20 januari 1807 door Lodewijk Napoleon werd inge-
voerd. Het Koninklijk Decreet van mei 1808 verplichtte 
eigenaren in Enkhuizen op basis van deze ordonnan-
tie om de verponding na afbraak nog tien jaar door te 
betalen.55 In Hoorn werd al vanaf februari 1807 bij een 
aantal aanvragen verordend dat eigenaren vijftien jaar 
verponding moesten doorbetalen.56 De ordonnantie is 
opnieuw een voorbeeld van de opschaling van het ste-
delijk beleid rondom sloop naar een nationaal niveau 
onder Lodewijk Napoleon. In december 1808 verste-
vigde de koning zijn grip op de steden en belastingin-
komsten verder door pandeigenaren te verplichten om 
Jan Jacob stond volgens de aanvraag al elf jaar leeg en 
was vervallen. Herstel zou zevenduizend gulden kos-
ten – een bedrag dat de erfgenamen naar eigen zeggen 
niet konden opbrengen. 
Het stadsbestuur van Enkhuizen zat flink in zijn 
maag met de van hogerhand gegeven vrijheid tot sloop 
en de daaropvolgende afbraakgolf. Nog los van de ge-
volgen voor het stadsbeeld, stonden veel huizen aan de 
dijken die de stad moesten beschermen tegen hoog-
water, zoals de Kuipersdijk en de Vissersdijk. Om de 
stabiliteit van de zeewering te waarborgen, nam het 
stedelijk bestuur op 1 augustus 1808 een ‘waarschu-
wing’ aan. De regelgeving verbood ‘allernadrukke-
lijkst’ om de fundamenten van een gevel of muur aan 
de dijk verder af te breken dan tot de bovenzijde van de 
dijk. Na afbraak werd de aanvrager eveneens verplicht 
de dijkhelling op te hogen en aan te glooien met specie 
om doorbraken te voorkomen.52 Vergelijkbare voor-
waarden zijn terug te vinden in individuele sloopaan-
vragen na augustus 1808.53 
SLOOP EN VASTGOEDBELASTING
Een vast element in de aanvragen is ook een uitspraak 
over de betaling van de verponding en stadslasten. 
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de straat gelegd worden. In Enkhuizen is een dergelij-
ke voorwaarde niet teruggevonden in de sloopaanvra-
gen of keuren. Dit duidt er mogelijk op dat de eigenaar 
vrij was het materiaal in zijn eigen voordeel te gebrui-
ken. De boete op het illegaal afbreken van panden lag 
bovendien veel lager. De marktwaarde van het bouw-
materiaal in combinatie met de lage financiële drem-
pel vormden mogelijk een voedingsbodem voor het 
ontstaan van de levendige sloopeconomie in Enkhui-
zen, waarover al eerder is geschreven.59 De aanvragen 
lijken dit beeld te bevestigen. Een aantal namen komt 
meerdere keren terug in de sloopverzoeken. De tim-
merman Leendert Swartsenburg bijvoorbeeld, deed in 
1806, 1807 en 1809 verzoeken tot afbraak van panden 
aan de Kuipersdijk, de Paktuinstraat en de Vismarkt.60 
Ook metselaar en meester-timmerman Ferdinand 
Buske en Hedde de Ringh dienden gezamenlijk drie 
verzoeken in.61 Adrianus Bijl spande de kroon met vier 
aanvragen voor de afbraak van vijf panden die hij had 
gekocht tussen 1805 en 1809. Zijn verzoek tot afbraak 
van een huis aan de Nieuwe Haven werd door de stad 
echter afgewezen. Buiten dat het pand minder verval-
len was dan Bijl het deed voordoen en het ‘in het beste 
van de stad’ gelegen was, stond de aanvrager ook be-
kend als iemand die percelen opkocht met het doel om 
voor sloop toestemming te vragen aan de minister van 
Financiën – die zo de mogelijkheid kreeg elke aan-
vraag te controleren.57 De maatregelen dienden ver-
moedelijk als financiële drempel om de afbraak af te 
remmen en al te grote verliezen voor de Franse belas-
tingkas te voorkomen. 
VERSCHILLEN TUSSEN HOORN EN ENKHUIZEN: 
OPKOMST VAN EEN SLOOPECONOMIE
De overeenkomsten in het beleid rondom verbouw en 
afbraak in Hoorn en Enkhuizen geven de indruk van 
een meer algemeen beleid dat het individueel stedelijk 
niveau oversteeg. Er zijn echter ook verschillen tussen 
de twee steden aan te wijzen, die waarschijnlijk van in-
vloed zijn geweest op de ruimtelijke impact van de af-
braak in beide steden. Een opvallend verschil is de re-
gelgeving over de omgang met sloopafval. Door de 
afname van de woningvraag leverde de verkoop van de 
bouwmaterialen de eigenaar regelmatig meer op dan 
de verkoop van het pand als geheel. Dit maakte het 
aantrekkelijk panden op te kopen met afbraak als enig 
doel. In Hoorn werd een eigenaar veelal verplicht zijn 
bouwpuin ‘ten profijte van de stad’ af te staan – een 
voorwaarde die ook in de keur van 1806 werd geforma-
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zijn bijna onherkenbaar als de havenkommen die ze 
ooit waren. Op kavelniveau wijst Stenvert in zijn artikel 
over Enkhuizen op een aantal verlaagde of verbouwde 
panden en lege kavels, afgesloten door muren in het 
centrum van de stad.65 In Hoorn zijn op kleinere schaal 
soortgelijke voorbeelden bewaard gebleven (afb. 12). 
Het hoekpand aan het Achterom is vermoedelijk ver-
laagd. Mogelijk kan de ingreep ook aan een individu-
eel sloopverzoek gekoppeld worden. Op 3 mei 1811 
werd het Dirk Oosterman toegestaan om het dak van 
zijn huis te verlagen tot op de eerste verdieping, onder 
voorwaarde dat aan de voorzijde een dakvenster werd 
aangebracht.66 Verder (bouwhistorisch) onderzoek 
moet duidelijk maken welke van deze voorbeelden 
daadwerkelijk zijn terug te leiden tot de periode van 
afbraak tussen 1795 en 1840. 
CONCLUSIE
Het archiefonderzoek naar de regulering van de krimp 
en slooppraktijk door de stedelijke overheden, waar 
dit artikel een voorbeeld van is, geeft niet alleen een 
beter beeld van een historische laag uit de stedenge-
ze te slopen. Het stadsbestuur vond het daarom ‘ten 
uitersten noodzakelijk’ dat aan verzoeken van deze 
aard paal en perk gesteld werd.62
HISTORISCHE GELAAGDHEID
De impact van de ‘slooperij-storm’ in de lange acht-
tiende eeuw is in Hoorn en Enkhuizen zichtbaar geble-
ven als historische laag in stad. Door de economische 
en demografische neergang vielen beide steden in de 
lange achttiende eeuw terug tot steden van regionaal 
en lokaal belang in het stedennetwerk van Noord- en 
Zuid-Holland. Hoorn begon pas weer flink te groeien 
na aanwijzing tot groeikern in de jaren 1960.63 In Enk-
huizen heeft het inwoneraantal nooit meer het niveau 
van 1622 bereikt.64 Vanaf 1820 werden de leeggekomen 
percelen in beide steden langzaam opnieuw ingevuld 
(afb. 11). De omschakeling van bebouwd gebied naar 
groene ruimte was op een aantal plekken blijvend. De 
havengebieden groeiden na de Tweede Wereldoorlog 
uit tot moderne watersportcentra, omringd door een 
groene gordel van parken. De vijverpartijen in het Julia-
napark (Hoorn) en Wilhelminaplantsoen (Enkhuizen) 
12.  Achterom 93 in Hoorn. De vermoedelijke verlaging van het woonhuis kan mogelijk gekoppeld worden aan een verzoek van  
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wen voor groei naar het begeleiden van krimp: plan-
ning for decline.67 De bevolkingskrimp vertaalt zich 
ruimtelijk onder meer in leegstand, achterstallig on-
derhoud en de sluiting van voorzieningen. Nationaal 
en internationaal doen zich daarbij vergelijkbare pa-
tronen voor als in Hoorn en Enkhuizen. In Nederland 
is de regio Parkstad Limburg een van de eerste die de 
afgelopen jaren is begonnen met het begeleiden van 
krimp. Onder meer het ‘aftoppen’ van flatgebouwen 
door een of meer verdiepingen te slopen, behoorden 
tot de maatregelen om de woningvoorraad te verklei-
nen en tegelijkertijd de leefbaarheid van het gebied te 
behouden.68 In dit licht kan (archief)onderzoek naar 
het stedelijk beleid in het verleden inzicht verschaffen 
in ruimtelijke patronen en een historisch kader bieden 
voor de omgang met krimp in de toekomst. 
schiedenis in Nederland, maar voegt ook een nieuwe 
kennislaag toe over het ruimtelijk patroon van krimp. 
De aanvragen laten zien dat stadsbesturen en later de 
nationale overheid nadrukkelijk beleid ontwikkelden 
om de impact van de krimp en slooppraktijk te regule-
ren en dat dit direct gevolgen had voor de omvang en 
spreiding van de afbraak. Regelgeving en financiële 
prikkels werden bewust ingezet om de slooppraktijk te 
beheersen of te ontmoedigen: bijvoorbeeld door de 
verplichting tot doorbetaling van de verponding of re-
gelgeving voor de omgang met het bouwpuin. Het rela-
tief milde beleid in Enkhuizen op dit punt heeft de om-
vang en het tempo van de afbraak in de stad in 
vergelijking met Hoorn mogelijk verder versneld.
Op dit moment is krimp opnieuw een thema in het 
ruimtelijk debat in Nederland. Gemeenten in krimpre-
gio’s worden gedwongen om te schakelen van het bou-
het platteland. Het onderzoeksproject 
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Dit artikel is een bewerking van haar afstudeerscriptie 
olition applications and legislation and regulation 
from the period 1795–1813 offers a more detailed pic-
ture of the scale, impact, location and policies sur-
rounding the renovation and demolition process at the 
end of eighteenth and beginning of the nineteenth 
centuries. The applications reveal that the local au-
thorities, and later the national government, expressly 
initiated policies aimed at tackling the impact of popu-
lation decline and the practice of demolition and that 
this had direct consequences for the scale and extent of 
demolition. The authorities focused on three main 
points: preserving the townscape by preventing the 
visual degradation of the city, maintaining the safety 
of adjacent buildings and dikes, and maintaining 
property tax revenues. A comparison of practices in 
Hoorn and Enkhuizen also makes it possible to tran-
scend the level of the individual town and make more 
general pronouncements about the consequences of 
policy for the urban landscape.
The population of the North-Holland towns of Hoorn 
and Enkhuizen declined dramatically in the period 
1680–1830, sinking to an all-time low at the beginning 
of the nineteenth century. Between 1622 and 1829 the 
population of Hoorn almost halved. In Enkhuizen the 
number of inhabitants declined by over 75 per cent up 
to 1840, while 2,500 of the original 3,615 houses disap-
peared. Despite extensive analysis of the economic and 
demographic decline of towns and cities in the Dutch 
Republic from a historical perspective, there has been 
relatively little research into the spatial consequences 
of this decline. Data concerning the question of wheth-
er and how municipal authorities regulated the prac-
tice of demolition is particularly scanty. 
This article, based on a case study of Hoorn and 
Enkhuizen provides an impression of the policies 
these two cities initiated with the aim of curbing or 
regulating the practice of demolition. Archival re-
search into over 350 rediscovered renovation and dem-
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